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On the background of the four cross-strait regional economic and trading 
relationships becoming more and more intimate, and the development of Economic 
Zone on the Western Coast of the Straits increasing as the national strategy, Central 
Authorities, Fujian Province and Xiamen city government have promulgated 
relevant policy documents to support the construction of the cross-strait regional 
financial services center in Xiamen. The construction plays a critical role in the four 
cross-strait trade and economic development and the reunification of the motherland, 
and also, it is a historical opportunity to Xiamen. 
This thesis is in accordance with such a logical principle “theoretical inspection 
→ reality inspection → comparative analysis → suggestions” to expand the study. 
First of all, starting from the theoretical research, combing the research of scholars 
of the financial center, depth discussion of the basic theory of the regional financial 
center, to lay a solid theoretical foundation for the theme; Based on this, focusing on 
research of development mode of the regional financial center, to summarize up 
some valuable experience. Secondly, combining the reality of Xiamen with Fuzhou 
and Quanzhou, to analysis the advantages and challenges of the construction of 
cross-strait financial center of Xiamen. Finally, Connected with personal career 
experience, this article objectively advances the suggestions for the construction. 
In this paper, the suggestions are as follows:  
1. Xiamen city government should play a leading role in the early stage 
construction, in terms of strategic planning, organization, coordination and 
implementation of the policy. 
2. Xiamen city government should carry out effective cooperation and 
dislocation competition with Fuzhou, Quanzhou and other places . 
3. The construction of Cross-strait financial center should follow the principles 
of “top-level planning and design, phased implementation, infrastructure first”, 
Implement the market-oriented development mechanism "land for city", to ensure 
the virtuous cycle of urban construction. 
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截至 2012 年底，我国国内先后有近 40 座城市提出以建设区域金融中心为目标。








                                                 
























2010 年 6 月，国务院批准厦门经济特区扩大到全市，同意厦门在体制机制
创新方面发挥试验区作用，扩大金融改革试点，建立两岸区域性金融服务中心，
先行试验金融领域重大改革措施。 
2011 年 3 月，全国人大审议通过的《国民经济和社会发展“十二五”规划
纲要》第三节明确提出“推进厦门两岸区域性金融服务中心建设”。 
2011 年 3 月，获国务院批复的《海峡西岸经济区发展规划》明确提出，“支
持厦门建立两岸区域性金融服务中心，扩大金融改革试点；支持厦门经济特区
开展综合配套改革试验”。 





2010 年 7 月，《中共福建省委关于进一步贯彻落实胡锦涛总书记来闽考察
重要讲话精神推动福建跨越发展的若干意见》指出，“加快建设厦门两岸区域性
金融服务中心、两岸物流合作基地”。 
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